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AFP mRNA， PIVKA I測定の有用性.第34回
日本肝臓学会総会， 1998， 4，横浜.
32)安村敏，樋口清博，渡辺明治，大矢和彦:



















































































































































































1 : 3-6， 198. 
2) 渡辺明治:潜在性肝性脳症とラクツロース.ラ
クツロース学術講演会記録集， 日研化学(株)，東
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5) 渡辺明治:ハイブリッド人工肝への期待と問題
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13)渡辺明治:肝硬変にみられる耐糖能低下から顕
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